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Ten behoeve van het landbouwstructuuradvies voor de ruilver-
kaveling Oostermeer heeft de Landinrichtingsdienst aan het Land-
bouw-Economisch Instituut verzocht in dit gebied een onderzoek in 
te stellen. Het landbouwstructuuradvies geeft een beschrijving van 
de structurele ontwikkeling in de landbouw. Verder geeft het de 
knelpunten aan in de cultuurtechnische produktieomstandigheden en 
de wijze waarop deze vanuit landbouwkundig oogpunt kunnen worden 
verbeterd. 
De structuur van de landbouw betreft die elementen welke 
slechts geleidelijk of niet veranderen o.a. aspecten als aantal be-
drijven en arbeidskrachten, aard en omvang van grondgebruik en pro-
duktiepatroon. Een analyse van de ontwikkeling van deze aspecten 
in de afgelopen jaren en een prognose voor de komende jaren ver-
schaft de informatie die nodig is voor het landbouwstructuuradvies. 
Deze studie geeft dan ook een beeld van de huidige landbouwkundige 
situatie in het gebied en de recente ontwikkelingen daarin. Tevens 
is geprobeerd een beeld te schetsen van de situatie van de land-
bouw over 10 jaar. 
Bij het onderzoek is in belangrijke mate gebruik gemaakt van 
gegevens van de landbouwtellingen van 1976 en 1981. Deze gegevens 
zijn aangevuld met informatie van personen met een grondige ken-
nis van de plaatselijke situatie. 
ALGEMENE ORIËNTATIE 
Het ruilverkavelingsgebied "Oostermeer" ligt in het oosten 
van Friesland, ten oosten van het Bergumermeer en De Leijen. Het 
omvat voornamelijk gronden gelegen in de gemeente Tietjerkstera-
deel, daarnaast ook gronden gelegen in de gemeenten Smallingerland 
en Achtkarspelen. 
De grens van het gebied wordt in het westen gevormd door De 
Leijen, het Bergumermeer en de afgesloten ruilverkaveling "Garijp-
Wartena". De noordgrens loopt ca. 600 m boven het Prinses Margriet-
kanaal. De oostgrens loopt ten westen van Schuilenburg, over de 
Bosweg en de Monnikegreppel en de zuidgrens bestaat uit de Lits en 
de dorpsbebouwing van Rottevalle (zie kaart). 
De totale oppervlakte van het blok is ca. 1730 ha. De gege-
vans van het onderzoek hebben betrekking op de binnen het blok ge-
legen geregistreerde bedrijven met de daarbij behorende oppervlak-
te, ook als deze buiten het blok voorkomt. In 1981 was de totale 
bedrijfsoppervlakte 1368 ha, de oppervlakte cultuurgrond in kadas-
trale maat was 1341 ha en in gemeten maat 1266 ha. Voorts bestaat 
een gedeelte van de grond in het blok uit dorpskernen, wegen en 
waterlopen (225 à 250 ha) en een ander gedeelte uit grond in ge-
bruik bij niet-geregistreerden en buiten het blok wonenden. 
Het blok maakt deel uit van de z.g. Friese Wouden, een be-
trekkelijk hooggelegen zandgebied. De bodem bestaat uit zandgrond. 
De hoger gelegen gronden, waar houtwallen en singels de soms smal-
le percelen begrenzen, liggen in het midden en oosten van het 
blok. Een kleiner gedeelte van het gebied bestaat uit meer laagge-
legen vlakke zandgronden. 
Een van de belangrijkste planologische aspecten is de bestem-
ming als "natuurgebied met beperkte agrarische functie" van ca. 
190 ha langs de meeroevers. 
2. DE HUIDIGE LANDBOUWKUNDIGE SITUATIE EN DE RECENTE ONTWIKKE-
LING HIERVAN 
2.1 Korte schets van de landbouw in het gebied 
Oostermeer is een melkveehouderijgebied. De agrarische pro-
duktie heeft voor 91% betrekking op de rundveehouderij (vnl. melk-
veehouderij), voor 8% op intensieve veehouderij en voor 1% op 
tuinbouw. Alle cultuurgrond (op 1 ha na) staat ten dienste voor de 
rundveehouderij: 97% is grasland en 3% snijmais. 
In 1981 waren er 66 geregistreerde bedrijven in het gebied 
die in totaal 1266 ha 1) cultuurgrond in handen hebben: 49 hoofd-
beroepsbedrijven met 1127 ha (89%) cultuurgrond en 17 nevenbedrij-
ven met 139 ha. 
Uit tabel 2.1 blijkt dat de landbouwkundige situatie in Oos-
termeer onder het niveau van het landbouwgebied De Wouden en Fries-
land ligt. In Oostermeer zijn de bedrijven gemiddeld kleiner van 
oppervlakte en omvang en het aantal grootveeëenheden per ha gras-
land en voedergewassen ligt lager. Het aantal koeien per bedrijf 
ligt op het provinciale niveau en is groter dan in De Wouden ter-
wijl de melkveedichtheid met 1,95 koeien per ha grasland en voe-
dergewassen hoger is dan in de vergeleken gebieden. 




































Ha cultuurgrond per bedrijf 
Sbe per bedrijf 
Melkk. per bedr. met koeien 
Melkk.p.100 ha grasl.+voedergew. 
G.v.e.p.100 ha grasl.+voedergew. 
1) Cultuurgrond gemeten maat (feitelijk gebruik) opgegeven door 
de bedrijven in het blok, inclusief de grond die deze bedrij-
ven buiten het blok gebruiken. 
2) LEI-interne nota 265, 1982. Een gebied waarvan de basisgege-
vens op dezelfde wijze zijn bewerkt als voor "Oostermeer". 
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2.2 Beroepsgroepen, 
vlakte 
bedrij fs typen en bedrij fsopper-
Bij de indeling van de agrarische bedrijven is onderscheid 
gemaakt in hoofdberoepsbedrijven (waar het bedrij fshoofd meer dan 
de helft van de arbeidstijd werkzaam is op het bedrijf) en neven-
bedrijven 1). Driekwart van de bedrijven zijn hoofdberoepsbedrij-
ven (waarvan 5 met een nevenberoep), zij hebben 89% van de cultuur-
grond in handen. 




















Het aantal hoofdberoepsbedrijven is in de periode 1976-1981 
met 6 verminderd of met 2,3% per jaar (9 gingen uit de groep en 3 
kwamen er uit nevenbedrijven bij), tegen in Doniawerstal 1,4% per 
jaar (1975-1980). 
Het aantal nevenbedrijven nam af maar hun grondgebruik bleef 
constant 11% van de totale oppervlakte cultuurgrond. 
De bedrijven zijn in twee typen onderscheiden: rundveebedrij-
ven waar 80% of meer van het aantal sbe uit rundveehouderij be-
staat en overige bedrijven (vnl. intensieve veehouderijbedrijven). 
De hoofdberoepsbedrijven zijn bijna alle rundveebedrijven (43 van 
de 49) met een gemiddelde oppervlakte van 26 ha, de overige bedrij-
ven hebben gemiddeld 2.5 ha. 




tot 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 30 ha 
30 - 40 ha 
40 ha e.m. 
Totaal 
Ha totaal 























































































1) Zie voor begripsomschrijving bijlage 1 
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De afgelopen jaren is her 
met name het aantal van iO to;. 
drijven in bedrijfsopparvlakL•-.-• 
zijn diverse kleine bedrijven. 
15 ha. Vooral deze oedrijvi-rn • 
grondgebonden prodaktie '^-.-n w. 
men te bereiken. 
•..iiital runov r^sdrijven verminderd, 
~ü j...a. De v<:.. ",..;; ill en. tussen de be-
~:i dit gebied .. ' ' a erg groot. Er 
'j ranaveebedrijvc_ -ijn kleiner dan 
. LL^i te weinig grond j;n alleen met 
..^..".»eudt1- au vang en een redelijk inko-
2.3 Grondgebruik, saa.erif, c 
produk c ieo.dva:.g 
ie produktie en 
Alle cultuurgrond (op ruim ) ha f.uinland na) staat ten dien-
ste van de rundveehouderij: 97% is grasland en 3% snijmais. 
De produktieomvang in zijn Lotaai als ook per bedrijf en van 
de verschillende produk;:ierichriT,.gen oinuen een bedrijf wordt weer-
gegeven in standaardbedrijfseenheden = sbe (aie bijlage 1). 
Tabel 2.4 Samenstelling en ontwikkeling van de produktieomvang 
Produktieomvang 
m sbe in % 
































1) Inclusief grasland, snijmais en paarden en schapen. 
2) Inclusief 3 sbe akkerbouw (graszaad). 
De totale agrarische produktie groeide sneller dan in Fries-
land. Gerekend over alle bedrijven ;ius inclusief nevenbedrijven) 
bedroeg de groei in Oostermeer 2,7'. per jaar en in de provincie 
1,7% per jaar (1976-1981). Zowel ei.: rundveehouderij als de inten-
sieve veehouderij groeiden sterker. 
De agrarische produktie op de hoofdberoepsbedrijven bestaat 
voor 91% uit rundveehouderij er- voor 8% uit intensieve veehouderij. 
Deze agrarische produktie were _n de periode 19 76-1981 met gemid-
deld 3,6% per jaar uitgebrei-i (deels door uitbreiding op bestaande 
bedrijven deels door toegetreden bedrijven). De groei van de pro-
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duktie in de afgelopen jaren bestond voor driekwart uit een uit-
breiding van de rundveehouderij en voor een :;wart uit die van de 
intensieve veehouderij. 
De produktie op nevenbedrijven is de laatste jaren sterk ver-
minderd. Van de totale produktie in het gebied komt slechts ruim 
4% voor op nevenbedrijven. 
De hoofdberoepsbedrijven hebben een gemiddelde produktieom-
vang van 190 sbe (in "Doniawerstal" 220 sbe in 1980). De "rundvee-
bedrijven" zijn gemiddeld aanzienlijk groter dan de "overige be-
drijven" (199 tegen 133 sbe). 
Tabel 2.5 geeft de verdeling van de hoofdberoepsbedrijven 
naar produktieomvang. Ook hier geldt wat voor de bedrijfsopper-
vlakte gesteld is namelijk dat er enorm grote verschillen in be-
drijfsomvang tussen de bedrijven zijn. 
Tabel 2.5 De bedrijfsomvang van de hoofdberoepsbedrijven 
Bedrij fsomvang 
tot 110 sbe 
110 - 130 sbe 
130 - 170 sbe 
170 - 230 sbe 
230 sbe e.m. 
Totaal 
Sbe totaal 























































Om voldoende inkomen op te leveren om het gezin van het be-
drij f shoofd een bestaansbasis te bieden en ruimte te geven voor 
besparingen die voor de continuïteit noodzakelijk zijn dient een 
rundveebedrijf momenteel een omvang van ca. 170 sbe 1) te hebben. 
De helft van de rundveebedrijven voldoet aan deze norm. Er zijn 
echter 16 rundveebedrijven met een omvang van minder dan 130 sbe 
en 6 van 130-170 sbe. Wanneer de omvang van deze bedrijven niet 
wordt vergroot hebben ze gemiddeld onvoldoende perspectief om al-
leen van het bedrijf te kunnen blijven bestaan. 
1) Zie "Krimpenerwaard", LEI-publikatie 2.146, 1981 (o.a. 
pag. 77). 
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2.4 De rundveehouderij 
Op bijna alle bedrijven wordt rundvee gehouden. Van de 49 
hoofdberoepsbedrijven in 1981 hadden er 46 rundvee waarvan 42 met 
melkkoeien. Hoewel het aantal hoofdberoepsbedrijven met koeien met 
eenvijfde verminderde (tot 42) nam het aantal melkkoeien met 23% 
toe. Het gemiddeld aantal koeien per bedrijf met koeien steeg van 
38 tot 58. 
De oppervlakte ruwvoer (grasland en snijmais) op de hoofdbe-
roepsbedrijven bleef in de periode 1976-1981 constant. De groei 
van de rundveehouderij was het gevolg van intensivering van het 
grondgebruik (meer vee per ha). Omgerekend per ha eigen ruwvoer 
Tabel 2.6 De rundveehouderij 
Hoofdbe- Neven- Alle 
roepsbedr. bedrijven bedrijven 
1976 1981 1976 1981 1976 1981 
Bedrijven met melkkoeien 52 42 5 3 57 45 
Bedrijven met grootvee 53 46 18 12 71 58 
Ha grasland + voedergewassen 1125 1123 1_35 140 1260J 263 
Aantal: melkkoeien 1984 2443 32 25 2016 2468 
jongvee 1540 1492 156 89 1696 1581 
mestvee 28 40 9 - 3 / 4 0 
g.v.e. 
Koeien per bedrijf met 
Jongvee per 100 koeien 
Koeien per ha grasl. + 





































worden op de hoofdberoepsbedrijven gemiddeld 2,17 koeien c.q. 2,77 
grootveeëenheden gehouden. De hoofdberoepsbedrijven gebruiken 
waarschijnlijk ook grond van nevenbedrijven (middels voeraankoop 
of vee inscharen). De nevenbedrijven hebben 11% van het totale 
areaal grasland plus snijmais in handen en een lage veedichtheid 
(2 g.v.e. per ha). Gerekend over alle bedrijven (dus inclusief ne-
venbedrijven) worden ca. 2 koeien c.q. 2{ g.v.e. per ha gehouden. 
Het aantal g.v.e. per ha ligt iets onder dat van De Wouden en 
Friesland, het aantal koeien per ha is in Oostermeer iets groter 
(zie tabel 2.1). Vergeleken met De Wouden wordt in "Oostermeer" 
naast de koeien wat minder jongvee en mestvee gehouden. 
De bedrijven boven de 30 ha hebben de zwaarste melkveebezet-
ting: gemiddeld ca. 2\ koe per ha eigen ruwvoer (tabel 2.7). Waar-
schijnlijk hangt dit samen met de zware melkveebezetting op be-
drijven met een ligboxenstal (zie tabel 2.8), van de bedrijven bo-
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ven 30 ha heeft 85% een ligboxenstal tegen eenderde van de bedrij-
ven van 15-30 ha. 
In het algemeen leveren meer koeien per bedrijf meer inkomen 
op. Op basis van LEI-boekhoudcijfers is te stellen dat gemiddeld 
genomen ca. 50 koeien (ca. 170 sbe) een inkomen opleveren dat vol-
doende is voor het levensonderhoud op een gezinsbedrijf en ruimte 
biedt voor investeringen. De helft van de bedrijven had in 1981 
boven de 50 koeien. Bijna al deze bedrijven waren groter dan 20 ha. 
Tabel 2.7 Bedrijfsoppervlakte in relatie tot melkveestapels en 
melkveedichtheid in 1981 (hoofdberoepsbedrijven) 
Bedrijfs-
oppervlakte 
tot 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 30 ha 
30 - 40 ha 






































































x) Op bedrijven met koeien. 














per 100 koeien 
Aantal g.v.e.: totaal 
p.ha grasl.+voedergew. 














































Ruim tweevijfde of 43% van de hoofdberoepsbedrijven met melk-
koeien heeft een ligboxenstal tegen 39% in "Doniawerstal" en 37% 
in Friesland 1). In "Oostermeer is tweederde van de koeien op de 
hoofdberoepsbedrijven in een ligboxenstal ondergebracht, duidelijk 
meer dan b.v. in "Doniawerstal" (54% in 1980). 
Er is een groot verschil tussen de bedrijven met en zonder 
ligboxenstal. De bedrijven met een ligboxenstal hebben gemiddeld 
een veel grotere oppervlakte, een veel grotere veestapel en een 
veel hogere veedichtheid zowel gezien het aantal melkkoeien per ha 
als het aantal g.v.e. per ha eigen grasland en voedergewassen. Op 
de bedrijven die in 1981 een ligboxenstal hadden is sinds 1976 de 
oppervlakte cultuurgrond met ruim 100 ha uitgebreid, op de bedrij-
ven met een traditionele stal met slechts + 30 ha. 
2.5 De intensieve veehouderij 
Op 7 hoofdberoepsbedrijven komt intensieve veehouderij voor. 
Deze intensieve veehouderij omvat slechts 8% van de totale agrari-
sche produktie. Zij is voor ruim 90% geconcentreerd op "overige 
bedrijven" (op 5 intensieve veehouderijbedrijven met meer dan 80% 
intensieve veehouderij) en bestaat uit varkenshouderij (ca. 50%), 
pluimveehouderij (ca. 40%) en kalvermesterij. De afgelopen periode 
is de omvang van de intensieve veehouderij verdubbeld, alleen door 
intensieve veehouderij op toegetreden bedrijven (uit nevenbedrij-
ven) . 
2.6 De economische betekenis van de landbouw in het 
gebied 
In het voorgaande is aangegeven welke produktierichtingen 
voorkomen en wat de omvang hiervan is. De gegevens die hieraan ten 
grondslag liggen bieden de mogelijkheid wat verder in te gaan op 
de economische betekenis van de landbouw in het ruilverkavelings-
gebied. Veelal zijn de bedrijfsresultaten in de landbouw - volgens 
bedrijfseconomische maatstaven - negatief. Hierdoor is men geneigd 
het economisch belang van de landbouw te onderschatten. De econo-
mische betekenis kan men definiëren als de hoeveelheid inkomen dat 
gevormd wordt. Elk bedrijf koopt grondstoffen aan, betaalt voor 
diensten en verkoopt produkten. Als op de verkoopwaarde van de 
Produkten de kosten van aangekochte grondstoffen en diensten in 
mindering worden gebracht resteert de beloning voor op de bedrij-
ven geleverde arbeid en voor het in de grond, vee en overige pro-
duktiemiddelen geïnvesteerde vermogen. 
1) Friesland: bron "Overzicht aantal ligboxenstallen per 1 janua-
ri 1980" van het Consulentschap in algemene dienst voor Boer-
derijbouw en -inrichting. 
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Een schatting hiervan kan worden gemaakt op basis van gege-
vans in het LEI-boekhoudnet, dat gebaseer * L. op een steekproef 
van bedrijven. Hieruit kunnen voor verschil- nde bedrijfstypen de 
kosten van grondstoffen en diensten en de opbj.. r-gsten per sbe wor-
den berekend. Uiteraard vertoont het produktiepio.^es van gebied 
tot gebied grote variaties, doch wij zijn van mening dat voornoem-
de kengetallen voldoende aanknopingspunten bieden om tot een glo-
bale schatting te komen, zoals in tabel 2.9 (en in bijlage 2) is 
weergegeven. 
Tabel 2.9 Benadering van de netto-toegevoegde waarde van de land-
bouw in het gebied in 1981 (x 1000 gulden) 
Produktietak Non-factor- Opbrengsten Netto-


















x) Kosten van grondstoffen en diensten (iru-1. afschrijvingen) 
xx) Opbrengsten minus de non-fac.torkosten. 
Op basis van deze kengetallen en de samenstelling van de pro-
duktie kan worden berekend dat de bedrijven in dit gebied in 1981 
globaal genomen voor ca. 7 miljoen gulden aan goederen en diensten 
aankochten en voor 11,0 miljoen aan Produkten verkochten. Voor de 
inbreng van kapitaal e . grond en voor het: werk dat op de bedrijven 
werd verricht ontvingen de boeren, werknemers, verpachters en ka-
pitaalverschaffers van alle bedrijven samen dus globaal genomen 
ruim 4 miljoen gulden, 
2.7 Leeftijd van de bedrij fshoofden, opvolgingssituatie 
en arbeidsbezetting 
In 1981 was 63% van de bedrijfshoofden op de hoofdberoepsbe-
drijven jonger dan 55 jaar, 57% was jonger dan 50 jaar. Er zijn 
dus verhoudingsgewijs veel jongere bedrijfshoofden. 
Er zijn 21 bedrijven met een bedrijfshoofd van 50 jaar of 
ouder, op 11 van deze bedrijven is een opvolger in eigen kring en 
op 8 niet. In de voorbije jaren hebben 9 bedrijfshoofden het be-
roep beëindigd door leeftijd, hiervan werden 4 bedrijven voortge-
zet (door een zoon). Voor de toekomst dient op wat meer opvolgers 
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Tabel 2.10 Leeftijd van de \-ed -•-1. jfshoof Jic. <.--.i opvolgingssituatie 
Leeftijd 
bedrijfshoofd 
tot 40 jaar 
40 - 50 jaar 
50 - 55 jaar 




































x) Waarvan 'j i Op vV'it?. Ci 
te worden gerekend. LmmeiT: •an dt: 18 bedrij fshoofden. boven de 55 
jaar hebben 10 ëen (of meer) opvolger(s) terwijl op 2 bedrijven de 
opvolging nog niet bekend is. 
Het aantal vaste mannelijke arbeidskracht en 1) op de hoofdba-
roepsbedrijven vermindere'? Ie afgelopen, periode in vrijwel dezelf-
de mate als het aantal huofdberoepsbedrijven, namelijk van 77 tot 
69 of met 2,2% per jaar. De gemiddelde arbe"dsbezetting per be-
drijf bleef nagenoeg gel JK: ,41 man). 















x) Inclusief 1 meewerkend ander gezinslid. 
De bedrijven in Oostermeer zija, enkele gevallen uitgezonderd, 
gezinsbedrijven waar de dagelijkse arbeid uitsluitend door de ge-
zinsleden wordt gedaan (veelal de boer en de boerin, soms ook een 
zoon). De gegevens in tabel 2.11 hebben overigens een betrekkelij-
1) Regelmatig werkzame mannelijke arbeidskrachten die 15 uur of 
meer per week meewerken. 
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ke waarde. Enerzijds komt hierin geen vrouwenarbeid voor, ander-
zijds werkt een aantal mannelijke arbeidskrachten niet volledig op 
het bedrijf (b.v. vanwege nevenberoep, schoolgaan, e.a.). 
2.8 Eigendom en pacht 
Ruim drievijfde van de cultuurgrond is eigendom van de ge-
bruikers. De bedrijven boven de 15 ha (derhalve rundveebedrijven) 
hebben een hoger percentage pachtland dan de bedrijven beneden 15 
ha. 
Tabel 2.12 Eigendom en pacht 1979/81 
Bedrij fsoppervlakte Ha cultuur- % eigen- Ha pacht 
grond dom 
tot 15 ha 
15 - 30 ha 



















266 64 452 
Bron: CBS-Landbouwtelling 1979 en personen die de plaatselijke 
situatie kennen. 
2.9 Verkaveling 
De hoofdberoepsbedrijven hadden in 1981 gemiddeld 4 kavels 1) 
met een gemiddelde oppervlakte van 5,8 ha, de "rundveebedrijven" 
hadden ruim 4 kavels. Vergeleken met de gemeente Tietjerkstradeel, 
waarin het grootste deel van het blok ligt en met het landbouwge-
bied De Wouden is de verkaveling ongunstig 2). In Oostermeer zijn 
veel meer bedrijven met b.v. 5 of meer kavels, daarnaast hebben de 
kavels gemiddeld een kleinere oppervlakte. 
1) Een kavel is een stuk cultuurgrond, dat behoort tot het be-
drijf en dat rondom omsloten wordt door land van een ander. 
2) In De Wouden zijn reeds een aantal ruilverkavelingen gereed-
gekomen . 
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Tabel 2.13 Verkaveling 1979 
R.v.k. Oostermeer 
- hoofdber.bedrijven 
- (w.v. rundveebedr.) 
- nevenbedrijven 
- alle bedrijven 
Tietjerksteradeel, alle 
bedrijven 





















































Bron: CBS-Landbouwtelling. Voor Oostermeer: situatie 1981, aantal 
kavels opgave Landinrichtingsdienst. 
Een huiskavel van voldoende grootte is voor rundveebedrijven 
van essentieel belang. Veel bedrijven hebben een te kleine huiska-
vel. Bij rundveebedrijven dient een groot gedeelte van de grond 
rond de bedrijfsgebouwen tè liggen om zo de gebouwen en machines 
en de beschikbare arbeid optimaal te kunnen benutten. Om het hele 
seizoen de koeien te laten weiden op de kavel waarop de stal staat 
dient minstens ca. 24 are per koe beschikbaar te zijn (voor 50 
koeien dus 12 ha). Uitgaande van deze minimumnorm hebben momenteel 
Tabel 2.14 Aantal bedrijven naar grootte van de huiskavel 1), 
koeien per bedrijf, oppervlakte huiskavel per koe en 







































tot 12 ha tot 50 
50 e.m. 
12 ha e.m. tot 50 
50 e.m. 
Totaal 13 11(8) 13(7) 
1) Oppervlakte huiskavel: Bron: Landinrichtingsdienst, 1981 
( ) waarvan "blijvende" bedrijven. 
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13 van de 18 bedrijven met at ' ligboxens:. <.I .- -.n voor hun veestapel 
te kleine huiskavel en van de bedrijven meu e^ n andere stal 11 van 
de 24. Voor de komende tien jaren wordt verwa. ' t dat alle bedrij-
ven met een ligboxenstal als 'Loöfdberoepsbedrijï.' sullen blijven 
bestaan en + 15 bedrijvan met. ec-- andere stal. Van '..ze 15 bedrij-
ven met een andere sta! beb'L •:; er chans 8 een voor hun veestapel 
te kleine huiskavel. 
2.10 Wisselingen in het gebruik vin de. grond 
De afgelopen 5 jaren is in "Oostermeer" bijna een kwart van 
de cultuurgrond van gebruiker gewisseld. De bedrijfsoverdrachten 
kwamen nagenoeg alleen binnen de familiekring voor. De grootste 
oppervlakte betrof opheffing van bedrijven en verkleining van ge-
continueerde bedrijven. Bedrijf s\. erkleining vond voornamelijk 
plaats op bedrijven die van hoofdberoepsbedrij f nevenbedrijf wer-
den en op bestaande nevenbedrijven. 
Tabel 2.15 Grondverkeer 1976-1981 
Oppervlakte blok in 1976 
Van gebruiker gewisseld totaal 
- door bedrijfsoverdracht: aan familie 
aan niet-familie 
- door opheffing van bedrijven 1) 
- door verkleining van bedrijven 














VERWACHTE ONTWIKKELINGEN IN DE LANDBOUW 
In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van de te verwach-
ten ontwikrxling in de toekomtude tien jaren (1981-1991). Hierbij 
wordt uitgegaan van de tendenties in het jongste verleden zoals 
die in het voorgaande zijn weergegeven en rekening gehouden met 
veranderingen die nu reeds zijn te voorzien (afgezien van een 
ruilverkaveling). 
3.1 Het aantal hoofdberoepsbedrijven 
De afgelopen jaren is het aantal hoofdberoepsbedrijven door 
uittreding en toetreding van bedrijfshoofden met 6 verminderd tot 
49: 9 zijn er uitgetreden en 3 toegetreden. Berekeningen op basis 
van wat de afgelopen jaren is gebeurd benadert het aantal hoofd-
beroepsbedrij ven over tien jaar op +_ 40. De indeling in "blijvers" 
en "wijkers", gemaakt met personen die de plaatselijke situatie 
kennen, komt op praktisch eenzelfde aantal. Bij beide benaderings-
wijzen is rekening gehouden met de vorming van nieuwe bedrijven. 
Het geraamde aantal van 40 bedrijven in 1991 betekent een 
toekomstige jaarlijkse vermindering van 2% (2,3% per jaar van 1976 
tot 1981). 
3.2 Cultuurgrond en bedrij f s oppervlakte 
De geregistreerde oppervlakte cultuurgrond, in handen van in 
het blok wonenden, bleef de afgelopen jaren constant. Voor de si-
tuatie over 10 jaar ga n we uit van dezelfde oppervlakte als in 
1981. Hierbij wordt geen rekening gehouden met een eventueel toe-
komstig relatienota-gebied (van +_!90 ha). Evenwel wordt rekening 
gehouden met een beperkte toekomstige uitbreiding van de woning-
bouw ten noorden van het dorp Oostermeer. De geregistreerde opper-
vlakte cultuurgrond zal hierdoor waarschijnlijk met + 6 ha vermin-
deren tot ongeveer 1260 ha in 199!. 
Tabel 3.1 De ontwikkeling van de oppervlakte cultuurgrond 
Oppervlakte in ha Percentages 
1976 1981 1991 1976 1981 1991 
Hoofdberoepsbedrijven 1127 1127 1124 89,2 89,0 89,2 
Nevenbedrijven (10 sbe e.m.) 136 139 136 10,8 11,0 10,8 
Alle bedrijven 1263 1266 1260 100 100 100 
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De oppervlakte cultuurgrond in gebruik bij hoofdberoeps- en 
nevenbedrijven bleef de afgelopen periode praktisch constant en 
zal waarschijnlijk ook in de toekomst nauwe lij ie veranderen. 
De ontwikkeling van het aantal bedrijven naar oppervlakte zal 
volgens berekening in de toekomst naar verwachting hetzelfde beeld 
vertonen als in het jongste verleden. Het aantal bedrijven onder 
de 20 ha zal afnemen en het aantal grotere bedrijven zal constant 
blijven. 
Tabel 3.2 Hoofdberoepsbedrijven naar oppervlakte 
Bedrij fs-
oppervlakte 
tot 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 30 ha 
30 - 40 ha 

















































Bij 40 hoofdberoepsbedrijven met ca. 1120 ha cultuurgrond 
wordt de gemiddelde bedrij fsoppervlakte 28 ha (23 ha in 1981 en 
20,5 ha in 1976). Ruim drievijfde of 63% van de bedrijven zal dan 
in 1991 groter zijn dan 20 ha (tabel 3.2). 
Van de 49 hoofdberoepsbedrijven in 1981 waren er 43 gespecia-
liseerd op de rundveehouderij en 6 hadden voornamelijk intensieve 
veehouderij. Van deze 6 zijn er 5 als blijvende bedrijven gekwa-
lificeerd. Wanneer we er van uitgaan dat op deze bedrijven het 
grondgebruik niet verandert zal de bedrijfsgrootteverdeling er in 
1991 ongeveer uitzien ;.,.is in tabel 3.3 is weergegeven. 
Tabel 3.3 Hoofdberoepsbedrijven naar oppervlakte en type 
Bedrijfs-
oppervlakte 
tot 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 30 ha 
30 - 40 ha 
40 ha e.m. 
Totaalaantal 
Ha totaal 



















































3.3 Ontwikkeling van de produktxeomvang 
De rundveehouderij 
De toekomstige omvang van de veestapel wordt bepaald door de 
ontwikkeling van de veedichtheid. Uitgangspunt voor een globale be-
nadering van de veedichtheid Is de ontwikkeling in het verleden. 
Een belangrijke, waarschijnlijk de belangrijkste, oorzaak roor ver-
hoging van de veedichtheid was de bouw van ligboxenstallen. De 
bouw van ligboxenstallen ging direct gepaard met een verhoging van 
de veedichtheid. In 1975 was de veedichtheid op de bedrijven met 
een ligboxenstal 3,19 g.v.e. per ha grasland en voedergewassen, in 
1978 3,16 g.v.e. per ha en in 1981 3,20 g.v.e. per ha. De veedicht-
heid op de groep bedrijven met een ligboxenstal als totaal blijft 
dus op hetzelfde niveau. Ook op de bedrijven die geen ligboxenstal 
bouwden bleef de veedichtheid constant. Dit blijkt uit tabel 3.4 
waar voor de drie jaren o.a. de veedichtheid is weergegeven van de 
hoofdberoepsbedrijven die gecontinueerd zullen worden. Deze be-
drijven zijn ingedeeld naar het jaar waarin op een bedrijf een 
ligboxenstal voorkwam en naar bedrijven waar geen ligboxenstal is. 
Tabel 3.4 Oppervlakte en aantal koeien per bedrijf en aantal 
g.v.e. per ha in drie jaren, ingedeeld naar jaar waarin 






Tussen '75 en 












grond 1 ) per 
bedrijf 
'75 '78 '81 
27,3 32,0 36,3 
33,9 38,4 45,2 
24,7 25,8 28,5 
















per 100 ha 
cult.gr. 1) 
'75 T78 '81 
319 330 344 
225 298 289 
241 237 321 
261 257 260 
1) Alle cultuurgrond is grasland of snijmais, 
De mate waarin ligboxenstallen zijn gebouwd en gebouwd worden 
is voornamelijk afhankelijk van het bedrijfshoofd, het hangt samen 
met de bedrijfsoppervlakte en het bedrijfstype. 
Om een globale schatting te kunnen maken van de mate waarin 
ligboxenstallen gebouwd zullen worden zijn op basis van de struc-
tuurenquêtes rundveehouderij 1973/74 en 1978/79 lijnen geconstru-
eerd die aangeven in welk tempo het percentage ligboxenstallen per 
bedrijfsgrootteklasse toeneemt. Voor de bedrijven boven de 30 ha 
zou volgens deze gegevens het percentage bedrijven met een lig-
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Tabel 3.5 Hoofdberoepsbedrij ven naar oppervlakte, bedrij fstype 
en staltype in 1981 
Bedrij f s- Rundveebedrijven Overige bedrijven 
oppervlakte ligb.stal trad. stal totaal traci. stal=totaal 
tot 10 ha 3 3 6 
10-15 ha - 5 5 
15 - 20 ha 3 7 10 
20 - 30 ha 4 7 11 
30 ha e.m. 11 3 14 
Totaal 18 25 43 
boxenstal toenemen van 79% in 1981 tot bijna 100% in 1991, voor de 
bedrijven van 20-30 ha van 36% nu tot 83% in 1991, bij de bedrij-
ven van 15-20 ha van 30% nu tot ca. 57% in 1991 en van de bedrij-
ven van 10-15 ha waar thans geen ligboxenstallen zijn tot +_ 20% in 
1991. Wanneer we deze percentages toepassen op de aantallen rund-
veebedrijven zoals die in tabel 3.3 staan aangegeven volgt de ver-
deling zoals in tabel 3.6 is weergegeven. 
Tabel 3.6 Rundveebedrijven naar oppervlakte en staltype en de bij-
behorende cultuurgrond in 1991 
Bedrijfs-
oppervlakte 
tot 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 30 ha 









































Het aantal bedrijven met een ligboxenstal zal volgens deze 
berekening toenemen van 18 in 1981 tot 27 in 1991. 
In de afgelopen jaren was de veedichtheid op de bedrijven met 
een ligboxenstal gemiddeld +_ 3,2 g.v.e. per ha grasland en voeder-
gewassen en op de bedrijven met een traditionele stal 2,60 g.v.e. 
per ha. Hierin had nauwelijks verandering plaats. Ervan uitgaande 
dat dit zo blijft en dat de veedichtheid op de intensieve veehou-
derijbedrijven en op de nevenbedrijven op hetzelfde (lage) niveau 
blijft als in 1981, kan de omvang van de veestapel in 1991 worden 
berekend (tabel 3.7). Volgens deze berekeningen zal de veestapel 
tussen 1981 en 1991 met + 350 g.v.e. groeien. Het toekomstige 
groeitempo is daarmee aanmerkelijk trager dan de afgelopen 5 jaren 
toen de toename 380 g.v.e. bedroeg. 
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- met ligboxenstal 
- met traditionele stal 


























Aan de hand van de in tabel 3.7 verwachte ontwikkeling van de 
grootveeëenheden is het aantal koeien en de omvang van de rundvee-
houderij is sbe berekend. Hierbij is uitgegaan van hetzelfde aan-
tal g.v.e. en sbe per koe als in 1981 dat al vrij laag is. Er is 
onderscheid gemaakt naar staltype: voor de bedrijven met een lig-
boxenstal is de norm van de bedrijven met een ligboxenstal in 1981 
genomen, voor de bedrijven met een traditionele stal is uitgegaan 
van de bedrijven met een traditionele stal die in 1981 als "blij-
vend" worden beschouwd. 
Volgens deze berekening zullen er in 1991 ongeveer 2800 koei-
en in het gebied worden gehouden, Ten opzichte van 1981 is dit een 
toename van 1,4% per jaar (1976-1981 4,2% per jaar). Voor de tota-
le nederlandse melkveestapel wordt voor de periode 1980-1985 de 
Tabel 3.8 Berekening van het aantal koeien en de omvang van de 














Aantal g.v.e. per koe 
Aantal koeien 
Aantal sbe per koe 1) 
Aantal sbe 



















1) Aantal sbe voor koeien, jongvee, mestvee en voedergewassen 
per aanwezige koe. 
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groei op 0,7% per jaar geschat 1). Landelijk spelen grondonttrek-
kingen een veel grotere rol dan in Oostermeer. 
De omvang van de rundveehouderijsector zal naar verwachting 
toenemen tot ca. 9450 sbe of met 1,1% per jaar. Dit is trager dan 
de afgelopen vijf jaar (2,9% per jaar). 
Tabel 3.9 Ontwikkeling van de rundveehouderij in grootveeeenheden 
en produktieomvang (hoofdberoepsbedrijven) 
1976 1981 199! 
Ha grasland + voedergewassen 1125 1123 1124 
Aantal melkkoeien 
Aantal sbe rundvee x) 
Sbe per melkkoe 
Aantal grootveeeenheden 
G.v.e. per melkkoe 



















x) Inclusief voedergewassen. 
Samengevat wordt verwacht dat omstreeks 1991 driekwart van de 
melkveebedrijven een ligboxenstal heeft met gemiddeld 93 koeien, 
dat 90% van de koeien in een ligboxenstal is ondergebracht en dat 
op de hoofdberoepsbedrijven gemiddeld ca. 3,1 g.v.e. per ha wordt 
gehouden. Omgerekend op alle bedrijven komt de veedichtheid op 
2,81 g.v.e. per ha cultuurgrond. 
De intensieve veehouderij en de tuinbouw 
De komende jaren zal de uitbreiding van de omvang van de in-
tensieve veehouderij waarschijnlijk veel trager zijn. In het ver-
leden hing de groei samen met de vestiging van nieuwe bedrijven. 
Naar verwachting zal vestiging van nieuwe bedrijven nauwelijks 
voorkomen. Voor 1991 wordt uitgegaan van + 1000 sbe intensieve 
veehouderij, dit betekent voor de komende 10 jaar 20% minder groei 
dan de afgelopen 5 jaar. 
De omvang van de tuinbouw verandert nauwelijks, voor de toe-
komst wordt de huidige omvang aangehouden. 
De totale produktieomvang 
De hiervoor beschreven ontwikkeling van de produktieomvang is 
weergegeven in tabel 3.10. 
1) Zie "Nota Melkveehouderij", Ministerie van Landbouw en Visse-
rij, 1981. 
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Tabe l 3 .10 De o n t w i k k e l i n g van de p r o d u k t i e o m v a n g 
H o o f d b e r o e p s b e d r i j v e n 1976 1981 1991 
Sbe voor r u n d v e e h o u d e r i j 1) 
Sbe voor i n t e n s i e v e v e e h o u d e r i j 
Sbe voor tu inbouw 










7826 9334 10.580 
1) Inclusief voedergewassen. 
2) Inclusief 3 sbe akkerbouw. 
De totale produktieomvang op de hoofdberoepsbedrijven zal bij 
deze uitgangspunten toenemen tot + 10.600 sbe in 1991. De jaarlijk-
se groei is dan 1,2% (in de periode 1976-1981 2,3%) Zowel de 
rundveehouderij als de intensieve veehouderij zullen trager groei-
en dan de afgelopen periode. 
Uitgaande van de veronderstelde 10.600 sbe zal de verdeling 
van de bedrijven over de omvangskiassen eruit zien zoals in tabel 
3.11 is aangegeven. Hieruit blijkt dat het aantal bedrijven met 
minder dan 130 sbe sterk zal afnemen. De gemiddelde produktieom-
vang zal toenemen tot ca. 265 sbe per bedrijf. 
























































De gemiddelde produktieomvang per bedrijf zal op grond van 
het voorgaande met ruim 7
 sbe per jaar toenemen (dit is minder dan 
in de afgelopen periode). Om een voldoende rentabiliteitsniveau te 
halen zullen, bij doortrekking van de ontwikkelingen in de afge-
lopen periode, de bedrijven omstreeks 1991 een omvang van mini-
maal 230 sbe moeten hebben (t.o.v. 170 sbe in 1981). Bij deze om-
vang zal naar verwachting het bedrijf een voldoende inkomen ople-
veren om in het levensonderhoud van het bedrij fshoofd en zijn ge-
zin te voorzien en tevens mogelijkheden bieden voor besparingen 
welke nodig zijn om het bedrijf voort te zetten. Volgens bereke-
ning zal in 1991 de helft van de bedrijven aan deze norm voldoen. 
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3.4 Arbeidskrachten 
Het aantal vaste mannelijke arbeidskrachten op de hoofdbe-
roepsbedrijven nam in dezelfde mate af als het aantal bedrijven. 
De gemiddelde arbeidsbezetting per bedrijf bleef ca. 1,4 man. Voor 
de toekomst gaan we uit van eenzelfde arbeidsbezetting per bedrijf. 
Op de 40 hoofdberoepsbedrijven ia 199i zullen dan 56 vaste manne-
lijke arbeidskrachten verken. 
3.5 De invloed van een verbetering van de verkaveling 
op de omvang en samenstelling van de veestapel 
De verkavelingssituatie - de mate waarin grond bij huis ligt 
en in geringe mate ook het aantal kavels per bedrijf - heeft in-
vloed op de omvang en samenstelling van de veestapel. De volgende 
grafieken, afgeleid uit gegevens van de Landbouwtelling mei 1978 
geven dit aan (zie blz. 30). 
Het aantal koeien per ha loopt in het traject van 0 tot 100% 
aan huis op met + 0,4 koe per ha of met + 25%. Het aantal stuks 
jongvee en overig vee (mestvee) is op de goed verkavelde bedrij-
ven lager dan op de bedrijven met weinig grond aan huis. Dit komt 
tot uitdrukking in het aantal g.v.e. per koe: bij geen grond aan 
huis bedraagt het aantal g.v.e. per koe bijna 1,5 terwijl dit bij 
100% aan huis + 1,35 g.v.e. per koe is. De totale veedichtheid is 
op de bedrijven met veel grond aan huis 0,3 à 0,4 g.v.e. per ha 
hoger dan op de bedrijven met weinig grond aan huis. 
De bedrijven met melkkoeien hadden in 1981 een oppervlakte 
cultuurgrond van 1066 ha, hiervan lag 505 ha of 47% aan huis. Ver-
hoging tot b.v. 70% aan huis zal er toe leiden dat de veestapel 
wordt uitgebreid. Uit de grafieken is af te leiden dat deze verho-
ging + 0,14 g.v.e. per :ia zal bedragen. Bij 1109 ha zou dit een 
toename van de veestapel van 1109 x 0,14 g.v.e. is 155 g.v.e. be-
tekenen. 
3.6 Een benadering van de toename van de netto-toege-
voegde waarde door vergroting van de huiskavels 
Hiervoor is aangegeven (zie par. 3.3) wat de toename van de 
produktieomvang is wanneer de lijn uit het verleden wordt doorge-
trokken. In par. 3.5 is gekwantificeerd wat het effect van de ver-
hoging van het percentage grond aan huis van 47% tot 70% zou bete-
kenen voor de groei van de veestapel. In tabel 3.12 is weergegeven 
wat bij deze veronderstellingen (c.q. modellen) de netto-toegevoeg-
de waarde van de rundveehouderij in 1991 zal zijn. Voor de bereke-
ning van de netto-toegevoegde waarde is de norm van 1981 aangehou-
den. 
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Grafiek 3 De relatie tussen grond aan huis en veedichtheid 




Grafiek 3a Aantal g.v.e. per na 
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Grafiek 3b Aantal koeien per ha 
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L5 r 
1,4 
Grafiek 3c Aantal g.v.e. 'per koe 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
% cultuurgrond aan huis 
Bron: CBS-Landbouwtelling 1978. 
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Tabel 3.12 Berekening van de netto-toegevoegde waarde van de rund-
veehouderij in 1991 bij enkele veronderstellingen 
Aantal ligboxenstallen 
Percentage grond aan huis 
Aantal g.v.e. (alle bedrijven) 
Aantal sbe totaal 
N.T.W. 1): guldens per sbe 2) 
totaal (x 1000 gld.) 
N.T.W. 1): rundvee 1981 (x 1000 gld.) 



















1) Netto-toegevoegde waarde. 
2) Norm gebruikt voor 1981, zie bijlage 2A en 2B. 
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SAMENVATTING 
Deze oriëntatie en beschrijving van de landbouw in het ruil-
verkavelingsgebied "Oostermeer'' (zie kaart) is bedoeld als een 
bijdrage voor de opstelling van het z.g. landbouwstructuuradvies. 
Huidige situatie 
"Oostermeer" is een melkveehouderijgebied met betrekkelijk 
kleine bedrijven, zowel in ha als in sbe. Desondanks is de vee-
dichtheid niet hoog. Er zijn zeer sterke verschillen in bedrijfs-
grootte. Enerzijds is er een groep grote bedrijven die gekenmerkt 
wordt door de aanwezigheid van een ligboxenstal, een hoge vee-
dichtheid en een sterke groei van de bedrijfsoppervlakte. Ander-
zijds is er een groep vooral kleinere bedrijven met een doorgaans 
traditionele bedrijfsvoering, weinig ligboxenstallen en een zeer 
trage groei van de bedrijfsoppervlakte. 
Ontwikkeling in het recente verleden 
De afgelopen jaren is het aantal bedrijven verminderd maar de 
oppervlakte cultuurgrond bleef constant. De omvang van de rundvee-
houderij nam toe door verzwaring van de veedichtheid (meer vee per 
ha). Het aantal ligboxenstallen nam snel toe ondanks dat de ver-
kaveling (grond aan huis) te wensen overlaat. De verschillen in 
bedrijfsomvang tussen grote en kleine bedrijven namen toe, alleen 
op grotere bedrijven werd de omvang vergroot. 
Toekomstige ontwikkeling 
De komende jaren is aanmerkelijk minder beweging in de rund-
veehouderij te verwachten dan in het jongste verleden. Er zullen 
minder ligboxenstallen worden gebouwd en mede hierdoor zal de vee-
dichtheid trager toenemen. 
Het aantal bedrijven zal afnemen doordat enkele kleinere be-
drijven wegvallen. Toch blijft er nog een aantal bedrijven die 
(op den duur) onvoldoende bestaansmogelijkheden hebben in de rund-
veehouderij . 
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Bijlage 1. Toelichting op enige veel gebruikte termen 
1. Telplichtige geregistreerden 
De bij de districtbureauhouders in de administratie opgenomen personen die 
een agrarisch bedrijf hebben met een omvang van minstens 10 standaardbedrij fs-
eenheden. 
2. Beroepsgroepen 
Hoofdberoepsbedrijven = A + B-bedr i jven; 
A: he t bedr i j f shoofd b e s t e e d t z i j n a r b e i d s t i j d geheel aan he t e igen b e d r i j f ; 
B: meer dan de h e l f t van de a r b e i d s t i j d wordt aan he t e igen b e d r i j f b e s t e e d , 
tevens heef t he t b e d r i j fshoofd een nevenberoep. 
Nevenbedrijven = C, D en S-bedr i jven: 
C: minder dan de helft van de arbeidstijd wordt aan het eigen bedrijf be-
steed; 
D: rustende agrariërs of rustende niet-agrariërs met grondgebruik; 
S: speciale dan wel afwijkende bedrijven. 
3. Basisgegevens 
Voor de samenstelling van dit rapport is gebruik gemaakt van gegevens uit 
de meitellingen van de landbouw. Deze gegevens hebben betrekking op alle gere-
gistreerde bedrijven, met een produktieomvang van meer dan 10 sbes die in het 
blok liggen en op de cultuurgrond die zij in gebruik hebben. 
4. Standaardbedrij fseenheden 
Standaardbedrij fseenheid (sbe) : 
Eenheid waarin de omvang, van een agrarisch bedrijf en van de afzonderlijke 
produktierichtingen binnen een bedrijf wordt uitgedrukt. Een sbe komt overeen 
met een bepaald bedrag aan toegerekende factorkosten in een basisperiode bij een 
doelmatige bedrijfsvoering en onder normale omstandigheden. 
Voornaamste gewassen en dieren 




Snijmais 3,5 Mestvarkens/opfokzeugen 0,18 
Grasland 1,0 Fokzeugen 1,40 
Leghennen (100 stuks) 1,30 
Slachtkuikens (1000) 3,50 
5. Grootveeeenheden 
Grootveeëenheid (= g.v.e.) 
Een g.v.e. komt overeen met de netto-energiebehoefte van een volwassen melk-
koe van 550 kg levendgewicht met een dagproduktie van 15 kg melk met 4% vet. Het 
veebestand wordt daarbij als volgt omgerekend: 1 koe = 1 g.v.e., 1 stuks jongvee 
= 0,4 g.v.e., 1 stuks mestvee = 0,7 g.v.e., 1 paard boven 2 jaar = 1,0 g.v.e., 1 
schaap = 0,1 g.v.e. 
33 
Bijlage 2A. Normen voor de berekening van de netto-toegevoegde waarde (guldens) 
Boekjaren 1977/78 1978/79 1979/80 Gemiddeld 
Grotere weidebedrijven (138 sue e.m.) 
Non-factorkosten per sbe 
Opbrengsten per sbe 
Netto-toegevoegde waarde per sbe 
Kleinere weidebedrijven (tot 138 sbe) 
Non-factorkosten per sbe 
Opbrengsten per sbe 
























Intensieve veehouderijbedrijven Nrd-, Oost- en Centr. Zandg. (pag. 105) 
(138 sbe e.m.) 
Non-factorkosten per sbe 1016 1108 
Opbrengsten per sbe 1402 1418 
Netto-toegevoegde waarde per sbe 386 310 
Intensieve veeh.bedrijven (tot 138 sbe) Zandgebieden 
Non-factorkosten per sbe 1326 1035 
Opbrengsten per sbe 1705 1370 
Netto-toegevoegde waarde per sbe 379 335 
Bron: LEI-Bedrijfsuitkomsten in de landbouw. Boekjaren 1976/77 t/m 1979/80. 
Publikatie 3.103 juli 1981. 
1) Grotere bedrijven = 128 sbe of meer in 1977/78, 133 sbe of meer in 1978/79 
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